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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 4 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DA SECRETARIA 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, 
§ 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no
processo SEI n. 397/2020, comunica que os afastamentos com concessão de diárias
referentes a janeiro de 2020 foram os relacionados no anexo* deste ato.
Walter Disney Noleto Costa
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
Edição nº 2845 - Brasília, Disponibilização: Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020   Publicação: Sexta-feira, 07 de Fevereiro de 2020
Código de Controle do Documento: A444DEB9-3F4B-421B-AA95-01A157D833EE
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 7 fev. 2020.
  
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 fev. 2020. 
Anexo do Comunicado GDG n. 4 de 6/2/2020. 
Afastamentos com Concessão de Diárias 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 
Beneficiário Cargo/Função De Até Cidade Descrição 
(A) 
Quantidade 
de diárias 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015) 
 (B)                
Valor 
unitário da 
diária 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (C)                        
Adicional de 
deslocamento 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (D)                               
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (E)               
Abatimento 
estabelecido 
no inciso XIII 
do art. 18 da 
Lei Nº 
13.898, de 
11 de 
novembro 
de 2019 / 
Port. 
ENFAM 
02/2019  
 [(AxB)+C-
D-E]                                                                                                    
TOTAL  
 Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
06/01/2020 10/01/2020 Brasília 
Coordenar e 
acompanhar o 
desenvolvimento do 
Módulo Nacional do 
Curso de Formação 
Inicial do Tribunal 
de Justiça de Santa 
Catarina, em 
Florianópolis-SC. 
4,5 
 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$                 
-    
 R$   
3.134,35  
Álvaro Luiz 
Valery Mirra 
Colaborador 
ENFAM 
08/01/2020 08/01/2020 Brasília 
Reunião de 
Alinhamento - 
RIAEJ 
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
638,40  
 R$      
350,00  
Gilson 
Bernardo da 
Silva 
Técnico 
Judiciário STJ 
09/01/2020 09/01/2020 Campinas 
Retirada de 
mercadorias doadas 
ao STJ pelo 
Ministério da 
Economia (Receita 
Federal) 
0,5 
 R$      
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$      
211,86  
Ana Loudes 
Vilela  
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
12/01/2020 18/01/2020 Curitiba 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados  
6,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
4.311,78  
Vladimir 
Santos 
Vitovsky 
Colaborador 
ENFAM 
12/01/2020 14/01/2020 Brasília 
Reunião de 
Alinhamento - 
FOFO Especial 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.335,35  
 R$   
1.750,00  
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres 
Colaborador 
ENFAM 
12/01/2020 14/01/2020 Brasília 
Reunião de 
Alinhamento - 
FOFO Especial 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
840,16  
 R$   
1.750,00  
Taís Schilling 
Ferraz 
Colaborador 
ENFAM 
12/01/2020 14/01/2020 Brasília 
Reunião de 
Alinhamento - 
FOFO Especial 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.335,35  
 R$   
1.750,00  
 Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
13/01/2020 17/01/2020 Brasília 
Coordenar o projeto 
de edição da Revista 
Enfam 
4,5 
 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$                 
-    
 R$   
3.134,35  
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira 
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
14/01/2020 18/01/2020 Porto Alegre 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados  
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$                 
-    
 R$   
2.608,74  
Silas Rosa de 
Sales 
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
19/01/2020 23/01/2020 Florianópolis 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados  
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$                 
-    
 R$   
2.608,74  
Cintia 
Menezes 
Brunetta 
Secretaria 
ENFAM 
19/01/2020 24/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
5,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                
206,85  
 R$      
1.823,53  
 R$   
3.850,00  
Celi Canovas 
Feijó Araujo 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
19/01/2020 24/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
5,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
3.445,20  
Fernando de 
Assis Alves 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
19/01/2020 25/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
6,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
4.064,19  
Vladimir 
Santos 
Vitovsky 
Colaborador 
ENFAM 
19/01/2020 20/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
759,97  
 R$   
1.050,00  
Alexandre 
Morais da 
Rosa 
Colaborador 
ENFAM 
20/01/2020 21/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
Vânila 
Cardoso 
Moraes  
Colaborador 
ENFAM 
21/01/2020 22/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
Edinaldo 
César Santos 
Júnior 
Colaborador 
ENFAM 
21/01/2020 23/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$      
1.046,39  
 R$   
1.750,00  
  
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 fev. 2020. 
 
 
Rosivaldo 
Toscano dos 
Santos Júnior  
Colaborador 
ENFAM 
21/01/2020 23/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$      
1.046,39  
 R$   
1.750,00  
Ana Rita de 
Fgueiredo 
Nery 
Colaborador 
ENFAM 
22/01/2020 23/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo 
Colaborador 
ENFAM 
23/01/2020 23/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
390,81  
 R$      
350,00  
Antônio 
Silveira Neto  
Colaborador 
ENFAM 
23/01/2020 24/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres 
Colaborador 
ENFAM 
24/01/2020 24/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
390,81  
 R$      
350,00  
Andréa 
Maciel Pachá 
Colaborador 
ENFAM 
24/01/2020 24/01/2020 Porto Alegre 
Formação Inicial 
TJRS  
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
390,81  
 R$      
350,00  
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
26/01/2020 30/01/2020 Curitiba 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados  
4,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$                 
-    
 R$   
3.115,17  
Mônica Elias 
De Lucca 
Colaborador 
ENFAM 
26/01/2020 29/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                
124,11  
 R$      
1.167,95  
 R$   
2.450,00  
Ana Rita de 
Fgueiredo 
Nery 
Colaborador 
ENFAM 
26/01/2020 29/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
Cintia 
Menezes 
Brunetta 
Secretaria 
ENFAM 
26/01/2020 31/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
5,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                
206,85  
 R$      
1.823,53  
 R$   
3.850,00  
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza  
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
26/01/2020 31/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
5,5 
 R$      
506,45  
 R$               
247,60  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
2.826,23  
Fernando de 
Assis Alves 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
26/01/2020 31/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
5,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
3.445,20  
 Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
26/01/2020 29/01/2020 Florianópolis 
Participar como 
representante da 
Enfam e formador 
do curso de 
Formação Inicial - 
TJSC. 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$      
1.539,66  
 R$   
2.450,00  
Natalia Paes 
Carvalho 
Arévalo 
Coordenador 
STJ 
27/01/2020 29/01/2020 São Paulo 
Curso Cerimonial 
Contemporâneo - 
Capacitar para não 
errar 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  
 R$ 
1.750,00  
Bárbara 
Liermann de 
Ávila Senna 
Coordenador 
STJ 
27/01/2020 29/01/2020 São Paulo 
Curso Cerimonial 
Contemporâneo - 
Capacitar para não 
errar 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  
 R$   
1.750,00  
Luciana Luzia 
Prado 
Cardoso 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
28/01/2020 31/01/2020 Recife 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados  
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$           
46,18  
 R$   
2.450,00  
Gilberto 
Schafer 
Colaborador 
ENFAM 
28/01/2020 28/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
390,81  
 R$      
350,00  
Karen Louise 
Souza 
Pinheiro 
Colaborador 
ENFAM 
29/01/2020 29/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
390,81  
 R$      
350,00  
João Marcos 
Buch 
Colaborador 
ENFAM 
29/01/2020 30/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
471,00  
 R$   
1.050,00  
Fernando 
Quadros da 
Silva 
Colaborador 
ENFAM 
29/01/2020 31/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                
124,11  
 R$         
798,79  
 R$   
1.750,00  
Rosivaldo 
Santos Júnior 
Colaborador 
ENFAM 
30/01/2020 01/02/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.087,76  
 R$   
1.750,00  
João Ricardo 
dos Santos 
Costa 
Colaborador 
ENFAM 
31/01/2020 31/01/2020 Florianópolis 
Formação Inicial 
TJSC  
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
390,81  
 R$      
350,00  
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a  
R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso  
XIII do art. 18 da Lei Nº 13.898, de 11 de novembro de 2019).  
 
